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全長 札 新 t'i
2分 31怒
3分 4 I立{
5分 7腿
8分 l銭2民i
1匁 1銭 5Jf立
2匁 2銭 91翠
3匁 4銭 4!l!
5匁 7銭 31[1
8匁 11銭 8版
10匁 14銭7]が
15匁 22銭
20匁 29銭 4!IJI
と新焚の比fil
を受 1
[，{守i'Yj生i主J(明治fi.1!ミドI
j! 1;1]八ilJより1'1一目立。
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雪量 2 佐賀落札の銀札製造高と:f'i.札枚数 (1872均三l)j2 ) 
え{!a雪i務銀本し製造高調 壬昨"11月 依絞り設
銀本L42，092震19匁4分6犀 {f!.1両ニ付68匁替，銀札641，110尚2分，永120文
之内断言災支消防金27J2，110殉 1分，永87文l分iIテ
代金562，727円53銭 3燈 {f!.1内ニ付銀札74匁8分倹
内訳
20匁札 390，789枚
目匁札 349，589枚
10匁札 644，685枚
8匁中L 430，482枚
5匁札1，588，486枚
3匁本Ll，582，427枚
2匁札1，410，625枚
1匁札1，980，366枚
8分札 34，000枚
5分札2，242，973枚
3分枚1，658，949枚
2分干し 20，000枚
代銀7，815笈780匁
1 5，243]主835匁
1 6，4461'1'850匁
1 3 ， 443~者856匁
1 7，942焚430匁
〆銀本し30，892笈751匁
{豆5銭以上
代金413，004円69銭 2問 活ハ当節引倹新札十1駁校高
{旦l円ニ付銀札74匁8分後
代(j:1H，740t'f281匁
1 2，821鈴250匁
1 1， 980W'366匁
1 27.i!t200匁
1 1，12HT486匁5分
I 49n立684匁 7分
I1 4I't日
銭20文
〆銀中Ll1，1991交268匁4分61f!.
fE! 5銭以下
代金149，722内48銭
{包 l円ニf寸銀本し74匁 8分符
i主ri1il主i翠J(明治I!.{t'卜分)より作成。
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元佐賀県製造作{金札調
預金札553，6941LJ 6銭2滋
I今
;足ハ製造高
是ハ手米八月迄ノ内引換済最前衛I1面前
経ハ壬$九月火I反租税察江上納前
定ハ 23i長， 1朱手指レt見本しノ分先!il究引換府綴j
下i皮相成リ，新中L2万円之内ヲ以引僚候分
f長金十Ll43，5551司31銭2!豆
15，000内同
際金札1，402河6銭2Jljf 
小以f員長主札169，957fTj37銭4腹
主01
筏預金札383，736河68銭 8l!fi 
預金札33，736 P:J 68銭8r議 、壬市i日比石代米当今閲i収K.fJノ党込ニシテ
だ守!
残i資金本L35万円 長さハ当節引換杯j願{皮分
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表 4 IB佐賀務製造銀本し派出官民江差出御{土誇議
会 額
l.銀札 43.555]を522匁3分
此余 641.110i附2分，永622文
内
銀札 1.505]空972匁8分
銀札 1551雪291匁 l分
残銀;j'L 41.934]i't258匁 4分
河此新貨 560.618内42銭8厘
此謬
銀札口.639笈565匁7分
鍛札 1l .238~910匁 2 分
銀札口.239貿692匁
銀札 203気888匁
銀宇し 589災472匁
内
弐拾匁キL47n雪80匁
;合2王匁中し 30411守605匁
拾う立中L428].君970匁
八匁札 162笈192匁
五匁本L285貿360匁
ご三匁札 246]雪917匁
弐匁札 1081立388匁
壱匁キL 42~守813うな
八分札 80匁
I.分4、し 91守667匁
三三分札 2]者340匁3分
小以 40、395双388匁2分
流通尚と湾当i 
銀宇L1.538J1t870匁2分
{白]此新佼 20.5731":]13銭 11浜
it Ui1'iili全J(明治六年ljJl/，pj分)より{十成。
m!J_、主た守i主'Al<@(i主
内 訳
i臼漆中51換キL巡廻林少;'T!7)L会焼却
準備金之内俊付上リ札， (Jii戸j断
流通i笥
紗派出先交換高， u:l.内訳各総聞各之
間断押印高， fEI内訳各磁器各之
務J二納之分， j日内訳各種盟各之
比絞表発令前古全長崎県取.ll.(;~分，似内訳
各穏li在J之
比較災発令後，お河的l
数失
足ハ交換本しが汀!~..u尚之分Jt::引とil主リ数尖
之事
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明治初期における佐賀藩札整理の一考察
表 5 旧佐賀藩製造格幣高 (壬申五月十日)
金 額 内 訳
従前製造緒幣
1.銀札 43，595貫522匁3分
此金 641，110両， 永122文 辛未 7月14日相場金 l両ニ付銀68匁替
内
銀札 1，503貫502匁9分 是ハ辛未8月迄ノ内引替済
此金 22，110両 l分，永16文
8分
残銀札 42，092貫19匁4分
此金 619，001両 l分，永35文2分 準備金
内
0金 47，529両，永208文 是ハ当時有金
内
正金 13，272両 3分
金札 34，256両 1分 1朱
方く 83文
金 571，471両，永77文2分 是ハ臼進艦其外代弁戊辰己巳2ヶ年之内奥羽
出兵費用等ニ差出置返弁之目的難相付分
御一新貨製造椿幣
1.金預札 553，694両 1朱 辛未 7月14日相場金 1両ニ付金札 l両換
内
金 71，037両 l朱 是ハ辛未8月迄ノ内引替済
同 73，518両 l分 是ハ辛未8月引替済
残金預札 409，138両 3分 準備金
内
0金 144，521両 3分，永73文2分 是ハ当時有金
内
正金 125町000両
金札 19，521両 1朱
方く 10文7分
0同 189，500両，永166文5分 是ハ諸取替等昨未10月迄〆内返弁可相成分
0同 75，116両，永760文3分 是ハ貸付金並物産基立等差出買候分
注 「官省進達J(明治六年五月六月分)より作成。
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佐賀県の準備金内訳(乙)言受S
Trや4月刊毎日準備金13安
お[準備会街}属高
壬時33月川内
物産主主ま立主主外選出資{段分御尉済
鰭幣ニ{す林大蔵少永51合ニテ焼捻
当宣告上納(今月)
456，667f乱永958文
内
131，952両，永750文
92，981両，永454文8分
27，319間，永915文5分
244，393向，永797文 7分
内小訳
108，489尚，永650:3主
金
????
主主文小判22，369中L{-c，{日取立証主役1枚ニf寸4
i前j8合 5勺怒， 4雨6合後ニヨ|合
{呆字小半日91，112枚代， {日1&立直段l枚ニ付4
両2合5匁怒 3向9合6I'J 6札625ヲli会
奨文を分判
弐分判
売さ分銀
弐朱余
金主を
金手L
38，726附
7符 1，永929文4分
31，181間
389両2分
200両
30円
25，368両3分
468文3分
ぎを
金
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?????????????
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」
?????
?????。
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????????????????????????????????。?
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万
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????????????。??、
?????????????????????????、????????
????????????、
???
は
?
? ? ? ?
一一
?????、?????????????????。?????
?
????????????
??????、
???????????????????、
??????????????????????
J¥ 
七
??。 ?、?? ???? ????。
??????、????? ????????
????????????????。
???? ? ? ? ???っ 。 ? ??、???????
????????
?? ?? ? 、
?
???????、??????????????
?? っ 。
明治初期における佼l~r謀本し怒烈の一考察
????
? ? ?
???????????????????????????????っ??、
????。
????
????
?????????????????????、??
?????? ???? ? ??????? 、 ??? 「 、 、
? ? ? ?
??
????????????
? ? ? ?
????
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同
??????
???????
??????????????????????????????????????????????。??????? 、 っ?。?????
??????????????
????????????、????????????…???????
?????????。??????????
?? ?????? 、
?????? ???????????。?????
???? ??? 。 ???
?
?????????????、
?? ?? 、 ? ????? 。
????? ?? ?
???? ???? っ???。
????????????????????。
??
?
?????
????????
?? ???????
????????????っ???。
???????????、???
??。????????????????????????、
???????、????
?????? 、 ? ???????。
?
???????????????????、
????????
???、?????????
??????????????????、?
??????
??????
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七ー ???????????????
??????
で ????。??、??????????????????。
八
? ? 、
?????????????????????????
?
?、???????????????
??????
?、??????????????????????????????。
?
? ??????
明治初期における佐賀滋札務関の A考察
「???????」????????????、「??????」????????。「???????」????。「??? 」 ? 、「?? ??」????。「?? 」 ????????? ?????????「??? 」 ?。???、 ? 。臨
?????????????????
???????????????っ??? っ 、
???????、「?????????? ? 」 。
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?????????、????? ?? 、????? ? ?。?? ? ? ? 、 ?? 、
?
????????????????????
?????????
??????
?? ??? ?、
??????????????????????????、??????????
?????????。
???????????????、?????????っ????、????????????
???っ?。??????????????、????、????????????????????。?????? ? ? 「 ? ?」???????????。
???????????、??????????????????????、???????、?????????? ? ? 、?? 、 ???????????、?????? ??? 、 、?? ヶ 、 ? ??? 、 ??
?????????
明治初期における佐賀務札務濯の一考察
??
???????
???????? っ
??。?????????????????????
??
???????????。??、???????????
?? ????? ??? 、 、?? ?。
?
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?
?
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?????、
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???
???
? ??
??????????、???
???、?????????????
??????????????、????????????????????????。????????????? 、 ? ???????????????? 。
雪量 7 政府設定の銀本しと
彩73ぎの比価
銀 i'L ~rr笈{関
2分 3 D項
3分 4Jfil. 
5分 71I立
8分 1銭 1股
1匁 1銭 3[If¥ 
2分 H:l1HlI 
3匁 4銭
5匁 6銭 7Itl 
8匁 10銭 7股
10匁 12銭 31年予
15匁 20銭
20匁 26銭 7J翠
、 。
?
?????????、
、 、
??
匁n.
札匁
札
は
?。
??????????、
????、
? ?
? ?????
「?????????」????。「??????」 ??????。? 。? 。「?????」?????
??????????。
lH'!'(1';i遂迷J(明治Ii.均十
手FJ分)第235Y}より作成。
??????、
??????????????。??
??????????。
??????
。
九
?????、????
???? 、
???
七
七
円
?? 。 ?????????? 、 。
??
??????
????
???????
????
???
????、
五
???????
?????????????????????????????????????????。????????
????、???????????????????????。
?????????????っ?、?????
??? 、
???????っ??????????????。????????????????、
???????????????????、???????、????????っ???????????
????。 ? ?????、????、???????????????? 、 、 ?????????????? 。?? 、 、 ? ? 。
???????? っ 。 ? ? 。 ?
J¥ 
七
明治初J!llにおける佐賀落札経理の~~祭
???????? っ
??????????????????、
?????????????
????????、
」???
??????
?
???っ?。??、?????????????????、?????
?????? 、 っ 。 、??
????????。?????????????????????
?? っ 、? ? 、
??????????????っ???。???、
?? 、 っ 。?? 、 、っ?。 っ 、 ????? ????? っ 、
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?
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